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fayor. ute la fraocacbela y ahulO' branto por 1'1 par~e de lo. comp~
de la. recompensal en .eneral, que mllOI contraido., lino por alaamle~to
eD alldn calO obtuvieron 101 aUlen- que la Sobe.ran(a del Poder le~ 1m-
tes del se"icio y del riello, para re.. pone, atendltndo ~I ~Ien póbhco y
tarla. a 101 que preataban los pri-11Ie,uro de la o~edlencla de .todo•.
merol y corrian 101 selundol. No ~e det~rml,na pen,al.da~ allU,Da
Pero 101 tiempoI, por fortuna, han a Ja Ulobedlenc~, re.lltencla o Ul-
caJllbiado, Y boy le aquilata eJ me· tento de aC,uerdol contraidol a la ~e­
recimiento y se reratea la merced ~n tra, Y, elpintu de eala Soberana di"
Se!or: Ha lIepdo eJ momeDto, no t~rminol talel, que brillantes oficla- poslcl6n, opor Ja o~tlundad absoluta
esento de preocupaci6n para el Go- lea en mb de una campaila cilRdol de ,que nln,rú~ ~lhtaro quebrantar' la
biemo, de IOmeter a V. M. la aproo como diltinguidol. en ocalionel heri- utUón y ~1~IPhna, ni co~prometer'
bación d. una medida lin la cu,,1 no dOI no obtuvieron ni la mAl mode.. la tranqulhdad de la Patna con .u.
podrla aftrmane que el complela la ta ~ecompenla. Y, sobre todo, ain- acrol o palabral. , ,
disciplina qlle ea todol aspecto. y guna le concede lin la intervenci6n, Por to~o uto, le60r, el Mlnlltro
concepto. ylene demo.trando el Ejfr. .iempFe abierta al juicio del jefe, del que .uscrt!;>e! de acuerdo con el Con·
cito, la que ba .ido fundamento de camarada y aun del lubordinado, 10- !tej~ de Mlnl.troe, IOme~e ~ la apro-
'UI .Iorias ele .iempre y de 'UI re· metidos lueg<J a contra.te y resolu. bacl6a de Vo M. el 'll'llente pro-
deatel triunfoe. cione. tan alta. como el Consejo Su. yecto d~ real d~cre~o.
Refifrete, se60r, el Miniltro que premo de ~uerra y ·Marina y al pro- Madrid O de )U1110 de 1036-
IUlCribe, a la necelldad de Ulular la pío Gobierno. Podr' baber .rror ea Sdoa
opei6a que el realamento de Recom. 1& coacelléSn de recompea.~., pero A L R P de V M
pen.as concede al 06cial al1'aciado nadie se atrevería a hacer lugar tn . i..' ..
con un empleo ele hacer renuncia a ell.. el faYor o la inRuencia, y ~on. JUAN O'UONNELL VAJtGAS
en, Con mú 9 IIIfllO' ..cr;ficio per- tra quien tal intentara, camino.
1011&1, pero &ia eyideate merma del abren la ley y 101 reclamento. para
clerecho del E.tado a ascende¡'¡~ y fTU.tar el abominable propcSsito.
emplearlo en las funciones para que En tal situación el problema, UDi· A propueata del Mini.tro de la
le crea mú útil, ..cnficaüdo la debi- do, prestiwioso y con alto espíritu el Guerra, de conformidad con el pa.-
da ponderaciéSn de todas 1.. pr~e- Ejfrcíto, fUl!rt~nte apovado el Go- recer de Mi Consejo de Ministros,
ciencias en el Alto Mando. bierno por la opinión páblica, que Vengo en decretar lo .iguiente:
Ha sepido V. 1If. desde .a Iliflel condeaa el actual estado de co.... se- Articulo primero. Se derop el ar-
G;IIl .ta~to inter& ., ~riio el deseD- ría Ql¡perdonable vacilación IOslay~r. tSculo diel y seis del reclamtnto deYOIYlI111ent~ de .Ia !,da multar,. Q- lo por mú tiempo y dejar las dlfi- Recompeuas aprobado por real dt"-
llO ea precllO bistonar pua • ~ Altades de su resolución, emanada. creto de 11 de abril de 1935.
CÍIIli~to .el ~oc:ao de ~ atn.6aIprincipalmente del caudal de sacrifi- Articulo segundo. Se releva a to-
autonlaaóll. '.. ci.. que, noble, pero equiyocadalDc;rt- dos los militare. de 101 compromilOa
oEn ~toI de ...tae:i_. promo- te, hall becho ya tant.. jefes y ofiaa- contr.idos o promesas empeña<.as. re-
ridos al uempo eD que todo - po-! les a ... propios Cuerpos. a1llelltb- latiyas a este asunto, recordAndcrle•
.. cliKutir por todo.. iIldao la cIoM loe oblipdOl a ~d... ycliri. la oblipci6n en que estin de aceptar
........ 1M ..,. ail__ ~ lo Pr. las lDercedes qae lea teaD cOllcedi-
~." afectaba en ... espfrit1l., P-.Ie baINr Ada eqaitatWo rare- das por el Gobienao.
'na. ba exal~OIl" .aadujeroD dio .para 101 que renuaciaroa COIl Ardc1alo. tercero-. C!lutOl rnnaD-
a UD acuerdo COlectIVO, con que traD· poeterioridad al ~Iamento de le d. ciaron empleos concechdos con arre-
'ici6 el Poder p4bJico, a que haD mano de 1930, en que no debió ya 11'10 a los ~lamelltOl de 10 de IDU-
sido fieles por UD tercio de .iClo 101 16lfUrar tal oOO6n. al instituirse ello de 1030 y 11 de ahril de In~s.
Cuerpos ~iljtarC!l que .Jo adoptaron, juicio coatradictorio como base d; IR Isenn puestos, en po~sió~ de ellO$,
comprolD:s., que ~ ha ido reDoftDdo IC(\.,,·••;A., " ••_-lpn~, v ('ne. mecHan- o se les ha" la rectificaCIón ~e an-
hasta el dia, DO obstUlte el cambio te B okuYienna los que han reIlllDcia- I ticriledl''' q'.1e rl"sultarla de b:aherlol
de ambiente 'J circllD.taJlcial que el I do. ~ara lo. otros. 00 cabe .,a favo- aceptado CU&Ildo te les concedieroa,
tiempo y ouo. factores hUl deter-\ rabie soluciéSn fundamentada; pero si desde tal fecha hubieseo asct:Dd:do
ainado. de seguro. persneraDtes en el espiri- •por Ultil'Üedad, SiD haber lugar a de-
Cierto el, se6or, que tal acuerdo tu de compafterismo V ucrificio oue recltos administrativos.
DO eataba desorevisto de fuodameD-: Jes guió en sas reDunciRs. yeriD hoy I Ar~culo cuarto. Por el Ministnio
to, ante la falta de garantia con que I con rusto cómo al restablecerse pria- " .. 'lO r-......... S" dictll"~n l:os reglas
1.1 mercedes se otorgaban, aDle el' ('ipios fundameDtl\les dI' la relilfidn J _ tomada las resoluciouf'S Que
Poaer OlDnfmodo de la iIlflueDCia 'J e11 mtlitar, 101 obtieuen aqufU.. lÍa qae- . te deriVaD del presente dl'('rl'tn.
, I
afe




Co",a"da1fcia general de Melilla. \
Batall61f d, "'01ItaJia' Est,lla, 4.
CapitÚl, D. José AlajariD l6pez.
CapitiD, D. Manuel Cantos Caro.
CapitÚl, D. GuiUermo Hamar Rey.
nes. .
Capitin. D. Teodoro San Pomán
FernÚldez.
ReKi",;e"to ¡ ../anuria 0"-,,,b4, 49.
CapitÚl, D. F~lix Gnti~rrez Cano.,
Capitb de Infantería, D. Pablo
Ferrer .Madariaga.
Capitlin de Infantería, D. Gabrid
Aizpuru Maristany.
R,gi",i",to b'/tmt"ia C6rdoba, 10.
Capit'n, D. Guillermo Prieto) Ma-
dasst1.
Capit'n, D. Emilio Ossono Pas-
cual.
Capit'n m~dico, D. Francisco Acos-
ta Domínguez.
Capii'n de Infantería, D. Eduardo
r.Olal Camafia.
Capit'n de Infantería, J), Manuel
Gancedo Sienz.
Capitin de Infantería, D. &uiller.
mo Garda Alemany.
Capitin de Infanteda. D. Francii-
co Melero Llad6.
Capit4n de Infanteda, D. Alvaro-
F ern4ndez F ernÚldel.
Capit4n de Inf.oterta, D. Cemen-
te Lerdo de Tejada.
Capit4n de Infantería, D. Jaime
Subias Feli'l1.
Capitlin de Infantería, D. Joaquín
Cebollino von Lindeman.






Capitlin de Estado Mayor, D. Ma-
nuel Osset Fajardo.
Capitlin de Infantería, D. NicoUs
Vi~iers Brates.
Capitlin de Infantería, D. Nan:i-
10 Garda Loygorri Murrieta.






D. Héctor Bruna Maní.
D. Luis Molí,na Gonz'lez
Cnu:e. de Maria CrúUDa.
CI1II del JUrlto IIUlaar, OOD diJUD-
tiTO rolo.
R"i"';'1fID b,/a..lerla Ot"",b", 49.
Capit'n, D. Jos~ Larraz Tamayo.
Capitb de Infantería, D. Luis
Carvajal Arrieta.
Capitin de Infantería, D. Antonio
Delgado Mena.
Capitin de .Infantería, D. Adolfo
Yolif Blanco.
GrulD ti, F"Ir.as R,ItIl.rll ¡'"U,,-
R'ri",i,..to ¡ ..'arlÚrl. S'ro"';a, 7S' ..as d, M,litz., 'J.
Capit'n, D. Pedro Garda I'elayo.





BataIl6" Caatlores Alma, ..
Capitú de lnfanteda, D. Manuel
Poch Atiza.
Capitú' de Infantería. D. Joaquín
Jim~e% Canito.
CapiÚD m~ico, D. Servando Ca-
sas FernÚldez.
Capitlin de Infantería, D. Antonio
Roca Salvli.
Capitlin de Infantería, D. Luis AI-
faro del Pueyo.
Capitin de Infantería, D. Alberto
Jarabo Jarabo.
Capitin de Infantería, D. Luis
Esponera Berger6n.
Capitb de Infantería, D. Luis
Porto Rial.
Capitlin de Infantería, D. Euge-
nio Garuti Slinchez. ¡"tero",ciOMs ",ilitares de M,lilla.
Capátlin de Infantería, D. Claudio
Alliez Bayona.
Gru~o tIe FfUraas Regulares ¡mUge-
nas tIe Melilla, 2.
Capit4n de Caballería, D.
S4nchez Ibiricu.







Vista la instancia promovida por
el coronel de Ingenieros, disponible
en esa regi6n, D. Miguel Garda y
de la Herré, en súplica de que le
le permute por la Cruz de Marta
Cristina de la cIase correspondiente
el empleo de coronel ·de que se ha-
lla en posesi6n por m~ritos de gue·
rra, se accede a la' petici6n del re-
Cl!Trente, otorir'ndole la Cruz de se-
gunda cIase de la Orden de Marta
Cristina en permuta de dicho empleo
de coronel, por considerar de apli.
caci6n al calO el I1ltimo pirrafo del
altlculo 16 del vigente Rf'glamenu
de recompensu de guerra, aprobado
por real decreto de 11 de abril de
19:1S (C. L. núm. 93).
. 9 de junio de 1C)'J6.
Seftor Capitin general de la !egun-
da región.
Sei\ores General en Jefe del Ej~rd_
to de Espala en Africa, IDtf'nden-
te g4lllual militar e Int ~rventor
general del EjErcito.
Excmos Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
10 siguiente:
Señor....
Dado en Palacio a nueve de junio
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Miátro de la a-n.,
JUAN O'DoNNa.L VUOU
Circular. En vista de lapropues-
ta formulada por la Junta de Ge. R,g;",;,"to ¡n/a1fteria CfUllca, 'J7·
n,era1es creada por real decreto de
ú de octubre de 19:15 (D. O. nú-
mero 'J36) , Y del informe favorable
del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, de acuerdo con el Conl< jo
de Ministros, y por resoluc..i6D d~ es-
ta fecha, se concede b. rbmpensa
que se indica en la siguiente rela-
d&! a cada uno de los capitanes que
flguran en la misma, por los dis-
tInguidos servicios prestados y m~ri-
, tos contraídos en operaciones activas
de campaña en la zona de nuestro
Protectorado en Marruecos, ~rtene­
ciendo a los Cuerpos que en la mis- CtUlrUl gnural l.( Gnanal ni ,./••
ma relaci6n se expresan, en el lapso. .. CapitÚl, D. R:uD6n Soriano Caro
comprelldido entre l.· de ago!to de .CaPlt4u de IntendenCia, D. Ablho dona.
19'J4 y l.. de octubre de 19:15, se- VlDU~ MartÍD, ,
ñalbldoles en la recompensa que se I CapltÚl de Infantería, D. Ram6n Regifftintto Dragones Nu_ncia, 11.-
les otor~a la antigüedad de 'a úJ- L6pez Pardo. d, Caballeria.
rima fecha citada, quedando cance- Co"..tÜlcci" gnural ti, Cnúa
lados con aqu~lIa la totalidad de los. . '., Capit1n, D. Ram6n Morales Tre-,
merecimientos a que se hubieren he- Capl~ de Estado Mayor, D. Jos~ viño.
cho acreedores cada uno de los in- CIar PUJol.
teresados rr sus servicios de caID- • Grulo de obuus del lri"," reg;,,".-
paña ea e aludido !a~. Mellalola /ali!ill_ de JVelilla, 'J. I lo de Artilleria de ",onla;'a.
9 de JUlUO de 1936. CapiÚD de Illfantería, D. Jesús' Capitán, D. Francis<.o Puertas Ga- •
Vald& Orol. II di ar o.
©. inisterio de Defensa





8 de JUDio de Icp6




Se conc«:ae a los oficial~s de C~­
rabineros comprendidos en .Ia SI-
guiente relación, los. premios .de
efectividad, correspolldlentes a qu~n­
quenios y anualidades que ~n l~ ~IS­
mo se expresan; debiendo perClbulos
a partir de la fecha que a cada lUlO
se le señala.
D. Samuel Bartolomé Casuso,
1.400 pesetas por dos qUÍDqueJÚ~ y
cuaUo anualidades, por ueÍDta y
cuaUo años de servicio, dado 1 de
del Ej~r- mayo de 19z6.
D. Pedro de Lestal Remesal, 1.300
pesetas por dos qui.nquenios .., Ues
anualidades, por treinta y tres afios
de servicio, desde r de maro de
D. Eufrasio Ruano Morote, 1.600 1926. .
pesetas por dos quinquenios v seis D. Marcos Menchaca Llanos, 1.200
anualidades, por veintÍDueve dos de pesetas por dos qui,nqueniol r dos
oficial, desde 1 de mayo de 1cp6, anualidades, por treInta ., dos d~
D. Valentín Femú~ez Ruiz. 1.500 1de servicio, desde 1 de mayo de 19z6.
Agrasot Gon- OFIOIALIDAJ> DE COMPLEMENTO pesetas por dos quinquenios y cin-
co anualidades, por veintiocbo años
de oficial, desde 1 de abril de 19~6.
D. Laureano Rodriguez Vallao,
1.300 pesetas por dos quinquenios y
tres anualidades, por trece años de
efectividad, desde 1 de mayo de
19~6.
D. Francisco Rollan Junquera,
1.300 pesetas por dos quinquenios y
tres anualidades, por veintisEis años
de oficial, desde I de mayo de 19:z6.
D. Eduardo Torres Pastor, 1.300
pesetas por dos quinquenios >' tres
anualidades, por veintiséis años de
oficial, desde 1 de mayo de 19~6.
D. Enrique López Martinez, 1.300
pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades, por veinti~i. años de
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO oficial, desde I de mayo de 19z6.
D. Daniel Gondlez Gonz'lez,
se concede pensi6n de Cruz de San' 1.300 pesetas por dos quinquenios y
Hermenegildo a los capitlaJEs de 6le tres anualidades, por veinti~is años
Cuerpo D. Francisco Olmo Baniooue- de oficial, desde 1 de mayo de 1926.
vo y D. Francisco Nieto Be1monte" D. Manuel del Valle Aparicio,
COn la antigüedad de 3 Y 7 de marzo 1.300 pesetas, por dos quinquenios y
tUtimo, respectivamente, debiendo tres anualidadel, por veÍDti~is añOI
pereibirl& e. partir de 1 de abril si- de oficial. desde 1 de mano de Icp6.
guieote. . D. Luil Villalba Escudero, 1.300
8 de jUlllO de 1926. pesetal, por dos quinquenios y tres
Sellar Pre81dente del CoDBejo Supre- anualidadel, por YeiDti~is años de
mo de GQIIlTa Y MariD&. de oficial, delde 1 de mayo de 19z6.
__.1 deJ C D. Manuel SÚlcbez '1>oncel, 1.300
SeDoIW (bmendsnte geDt:nP uer- pesetal por dos quinquenios y trelpo de lnviUdcfl JüUta.l'e8 e Int.er- l'd d . ..:_.... .a d
-otor aPnsra.l del Ejército. anua I a el] por Vel1h...,lI auos e
.... .- oficial¡ delCle 1 de mayo de 19z6.
D. laac Llopil Mu60z, 1.300 pe-
letal por dOI quinC\uenios )' trel
anualidades, por velnti~is a601 de
oficial, delde 1 de mayo de 1926.
. D. FrancilCo Trigueros Rubio,
Se concede un mes lloencla por 1.300 peletaí por dOI quinquenios y
esunt08 propial para lron (GutpQz-, tres anualidadel, por veintiséis af{ol
coa.), Ginebra y Lucerna (Suiza.) ~ La de oficial. desde 1 de mayo de 1926•
Hn.yn (Hol..nOO), al ool,;,ncl, ca.pJ~~ I D. Juan Cornej~ Calleja, I.Z00 pe.
M ese Rce.l Olerpo D. Enrique lthr letal por dOI qUlDqueDlos y dos
Unez Merello, can arreglo Il. la.s ins- anualidades, por veinticinco años de
trucciones apro~BB. pol'dc renll905 O(rdeC n oficial, desde 1 de mayo de 19z6.cln:ular de 5 de JUruo «o- D. Ramón Perea Lozano, I.ZOO pe-
kcci6n Legislativa.. nt1m. 101). setas por dos quinqueniOl y dos
8 de junio de 1926. anualidades, por veinticinco años de
Seftor <AJmandante general del Real oficial, desde 1 de mayo de 19:z6.
Cuerpo de Guardias Alaba.rderos. D. Jelús Morales. Boro~do, 1.100
. pesetas, por dos qUinquenios y una
sefior Interventoc genertU del Ejér- anualidad. por once aiios de efecti-
citl>. vidad, desde 1 de mayo de 19z6.
D. Tom's Villalante Casero, I.IOG
pesetas por dos quinq~enios y un~
anualidad, por once anos de efecti-
vidad, desde 1 de mayo de 1926.
D. Jo~ Rodrfguez Alonso, 1.108
pelletas por dos quinquenios y una
anualidad, por once aDOS de efecti-
vidad, desde 1 de junio de 19z6.
Esteban Palen-
DESTINOS
Se roncede el empleo de capellán
tercero de complemento del Cuerpo
, Edesiástico del Ejército, oon la anti-
Sexto regimiento de Zapadores ".;- güedad de 8ita lecha, al soldado pro,-
nadores. ' bftero del regimiento de Infanteria
Saboya núm. 6 D. Mariano Arranz CoI-
D, José Collar Femú- menerejo, por reunir las oondiciones
reglamentarias.
D. Francisco Menoyo Ba- 8 de junio de 1926.
SefWr Vicario general castrense.
Setiores Capitán general de l.a. prime-










M,¡'aZ-la lalífia1l4 de TetuáN, l.
Capitán de 1nfanterfa , D. Pedro
Pimentel Zayas"
Capitán midico~ D" Celedonio SÚ-
chez Conueras.
Regi".iento d, ¡nfaNt,ria SegofJia, 75, \
Capitán, D. Jesús Ruiz MOllo. '
Capit'n, D. Juan Navarro Manza-
nares.
Dlreccl6n g.n.ral d. prepara-
cl6n d. campa"a
Re6i".f",to b./a"t".ia ¡tU", 7Z.
CapitÚl, D, J* Chesa Allu~.
Capit'n, D, Antonio SÚlchez No.
p~l.
CapitÚl, D, Ruperto Riob60 Llo.
bera.
Capitin, D., Cados López Mandu~
ley,
OIrecclón g........ d. lnalruccl6n
J admlnlstrad6n
DISPONIBLES
D.realar. Se nombra Jete de esiu-
dia¡ de la EE:uela Superior de GuelTa
al coronel del Cuerpo de Estado M:l.-
yor D. Alejadl!ro Angmto Palma, ell
8ituación de disponible en E!lta región,
9 de junio de 1926.
Serior•••
Se ron.:ede el pase a disponible.
~tario. ,:on I'E5i{iencia en 1& pri-
mera regióu, eD las condiciones que
cietermiDa la real orden circular de
10 de lebrero dltimo (<<Diario 00-
clab n~ 33), al oficial tercero del
~ AlUlliar de Oficine.s Militares,
D, Leoncio maz Lardies, con dstino en
la Capit;a.nta geoeral de la segunda re-
gión.
9 de junio de 1926.
Se!lor Capitán general de 'la primera
región.
Seftores caplt.'\n geJDera1 de la segun·
da región e lnte.....enh>r general del
Ejército.
... Q
Cra del IUrtto Militar COD dl8UD.
UYO Ideolor.
• C..art,Z 6",,,.al tl,Z G'Nttral ,,, ¡'f,.
Capit'n de In¡enieros, D. Jos~ Es-
teban Ciriqui'n.
DUQOII m :r-vAII






~ de junio de 19~r,.
Seflor Comandante generel de Ccut&.
Sellores Intendente general miJitar e
lnterven~ general del Ejército.
llIJIr.IW • '1'ImJu
Se llutnM7.a fl. la Y~UlldaMilitar de
la cuarta Zuna pocuaria pan} que. I
IlCr J,'l.'Slión dil't'<'tll plfXi'da n la ~.
pnraciún y IlKICJ i/i1 adólI d~ ere<-lM de
pleoentnd6n. (;on IlIs nUCVl16 co)nres
asi~Iy.\d03 a lit m'sllIll. Ripndo car~o el
impcrte total. que ~iende a 1.242
p~tafl'- 111 C'apitulo noveno. articulo
línico rie 'l\ SN-ci6n cuarta del ·.-igen-'
te presupuesto.
S de junio de 192t'.
serior Capitán g1!!I1eral de 1& segunda
reglón.
Sefíores Intendente poeral ml1ltar e
Interventor geoeraJ del Ejército.
.. '
IICt el •• ClDI:1:1'11 , CrI. CI...llt
OONCUBS06
Cirewlaf'. se anunda a CODCUhO
... ncut.e de teGleDle coronel de
Artilleria que existe en el taUer de
precisión, laboratorio J Oentro elec-
t.rotécnioo, para que paeda eer 1lOli-
cltada }lO'I' lcle que deseen ocu.pe.rla
en el término de veinte dI~ a pnrtir
DESTINOS de la puhlicación de esta diRpOflicif5n
El vt'tennAMo aurlliar D. Oregor1o acompalaDdo a lu lmtaDciM de la.
. \lia L6J~l. dd segundo regimiento lntel'\lS:WU8 ropia de llU 'documenta-
,le Artiller1a li~... po6& destinado al ción. que ~rán run;adM dlrectnmen-
O P'I!:ito de R' erT" y Doma de la sépU- te a este Mini<¡terio por '06 jefes dr
na lOna .J>OCunrlL los CUi!1'JlO6 J dC'pcndencIM. bien e<n-
H de junio eJe 1-. tf'ndiclo '1"'" In!' (lile no tcnglln en-
. entnadn ante: de f1nnli7Jlr el qt.iutl)
1II'nor f'"plt.áJl general de 1& prtmera dill de-jllloS del ~,:u~o oellalado, ~t'iÍJ1
ce¡,'ión. IdevUelLaa a lua a>liciWnt.ts,
~'flor Interventor eeneral del E,JéI'- 8 de ~uuio de 19'1t:.
cito. Sefior•.•
Se autoriza a la Yeguada Kilitar
de Smld~-M' paTa que por gestJ6n
directa lleve a cabo la8 obras de
OOll6trucelóD de un cobertizo para
canu en el rorliJo que WJU1nct6a
la misma 6ieDdo carp el importe
Se concede el pMe a disponible," tot6I. que asciende a 1.225 pesetaa, al
voluntario. ron r<.!S1~ncla en esta capitulo Iléptlmo, articulo Goico de la.
corte. en In.; condiciones que dete... sección 13.- de1 vigente Pl'Elllu.puesto.
mine. el rElal decreto de 4 de Julio 8 de ,tu. de 1921:.
de 1925 y lcal orden de 10 de febrero " ....._ d te geocral de Oeuta
diUrno (D. o. Ddme, 148 y 33), al ot2AIr Qoman ao .
romandanÜl de lnfanterfa D. Dllvld Scftores Intendente geaeral mllltar e
G8lICa Montrroe, del ~mlcoto reser- Interventor geoeral del Ejército.
va La ¡'alma ntlm. 75.
9 de junio de 1926.
Seft<>nlll CapltanCl generaJo,l de la Se nutorl7.... a la Yt'ttUad~ Ml11tar
pr!;tucro. l'el(160 y de Canarlaa. et~ Smid-t.I-Mt\ pIIra que por ~tlón
Scftor loltol"\entor general del Ejér-. directa Jleve a cabo obrna de I'IC\'Q-
Lito. dón de welKl8 y BulJRtltudOn de pIes
DUQUE DIl TI'J't14M doreeh08 en unCl yegtlerlzA d~!1 corti-
jo que IISU rructQa 11\ m IlImJ\. lIiendo
car~ BU Importe. que &llC1~ndc n 1.210
PCf;Ctas .tI capitulo séptimo, articulo
I1nloo de ,a ::>ecclón la.- del vigente
presuPUe'lto.
Se concede el pase a disponible,
voluntario, lon 'lrreglo a la l'E~al 01'-
¡j..~n de 10 rle febl'Cl'O 61timo (cDiario
l)f1cial~ nlín:. 3i1), para esta corte,
al teniente' «.mof'1 de Infl\nte11a don
LcopoldD (l'Donndl y Vargas, del rq;i-
mJento MLl6D DÚm. 63.
9 de JUDio de 1926.
~iiore8 Capitanee genera1e8 de 1&
primera r\;gióo '1 de Baleares.





El oomllnOo"Ie de lnrnnl:N1:l Silli
.r,,',·med OCI' Mi7.inn (Jet Kas'n di.-
fOil; "le C"II Mdi lOA. plll'ill ('('SI i IP'lo /11
611l1JQ de Fucl'~lAS Re¡;uUu'CS 111W~~
ARRIENDa>
se autoriza a la Y~aOOmilitar de
la se~nda zona pecuaria para que
erectt1e el pago del arriendo en con-
Se conf~e el emp leo de a](érez repto eJe pagos transitoria; del cortijo
de la eecall\ d(: reserva. retribuIda, de zarandilla, que t:6utructQa la mis-
dei Arma de Infantel1a, a Jos 8U~Ima y rorru;pondient.e al mes de ma-
oficiales U. Eduardo Bonachera Pi- 10 QUimo; siendo cargo su impol1ie,
gueredo. del regimiento Q)\-.donga nd- . que ll8Clende a 1.250 pesetas. al ce.pl-
mero 40. O. Felipe Gallardo Lin&rei, i tulo noveno. arUeulo tlDioo de le. Sec-
del batallón Cazadores Atrtca ndme-I clóIl cuarta del vigente presupUalto.
ro 12, J D. Hennenegl:eto Mata Des- 8 de junto de lJ26.
cnM't'p. del Ten:Io. poi' ser loe mM SeIIor Cepltán geueral de 1& &egUa-
alltiguos de su es:ala l' estar apto da regl6n .
pva el cl8llenso, debiendo disfrutar' .
en el que éC Ul6 confiere la'! antiltÜe-' SeJiol'Elll Intendente general mlUtar e
dada¡ de 5. 11 J 12 de ma,yo Oltimo. Intenentor ¡enen.l d.el Ejército.
nspect1\"&IDeOte.
9 de Junio de 1926.
SefIoml ~pltim gener...1 de la prt-
. mer a regiÓG 1 Comandute geoeral
~ de Oeut&.
D. Ca'1etano Fuster BotellA, 500
pesetas. por un quinquenio, por vein-
ticinco a60s de servicio. desde 1 de
mayo de 1926.
D. Ram6n Martlnez Mora, SOC pr.
setll. por UD quinquenio, por veinti.
cinco a/lOl de servicio, de.de 1 de
abril de IQ16,
D. Nemesio C,alvo 1.:ifian, ~.lC> ne-
'~tas, por un qUInqueniO, por veinti-
CInco aflos de servicio, deJde I de ma-
10 de 1916.
O. Ram6n. Ram[rez Maniaron.1 Dftf! de Alhuccmllll n6m. 5, en vac:LntL'
1.%.)0 pesetas por dos quinquenios y de pl8DliHa qUE de su clase existe.
'1 dos anualidades, por treinta y dos 9 de junio de 192G.
años de senicio, desde I de junio de Sefior Alto Co:lIisario y Gcnl'ra1 f'D
190%6. R 6 M I T O)) Je,'e del l!:jél'CitO de u,paíia eu
. am D ~ es ~I a, 1.000 ~se- Arl"ica.
tas por dos qUlDqueDlos. ror treInta
años de serYicio, desde 1 de mayo de S€ñOl'&' Comnnd3ntc general de 1Il~'1-
1926. lIa e lutu"vcntor geDCI"UJ del ]-:jér-
D. Luis Hemández Elices, I.()()(, ciLo.
pesetas, por dos c.,uinquenios. por
treinta años de servicio, desde 1 de
mayo de Ilp6. __~~_ DISPONIBLES
D. Zen6n Montero Sevilla, 1.100
peset:b por dos quinquenios v un;)
anualidad, por treinta y un años de
senicio. desde 1 de mayo de 1926.
D. Ram6n Suárez BelIanco, 1.21)()
pesetas por dos quinquenios y dos
anulidades, por treinta y dos años
de se"icio, desde 1 de diciemMe de
1925.
D. Antonio MochóD Padián. SOO
pesetas. por UD quinquenio. por ciD-
co a601 de oñeial, desde 1 de mayo
de IQ26.
D. Manuel L6pez Grii'l6n, 500 pe-
aetas. por UD quinquenio. por veinti-
cinco a60s de servicio, desde 1 de
mayo de 19lÓ.
•
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Se aprueba .., d«lara coa derecbo
a dietas la comili6n delf'mpet'lada ea
Mereadal (MeDorca) dftde el dla 17
de mano al 30 de abril de 19';, a..-
bol incluliveJ por el teniente de la-fanteda D.' Juan UIIguez Mesa, coa
destino en el regiDrieDIO ele In-
fantería Mah6n ntim. 6)-
8 de juDío de 1926
Seftor CapitiD genefa) de Baleares.
Se60r Interventor taeral del Ejh-
cito.
Se apl'1leba ., d«tara COIl dn«ho
a díet:n la comi.ic'iD desem~ñada
en Mereadal (MUtorea). desde el
dla 4 de mano al 10 de abril de
'9'5. ambos inclusiye, por el tenien·
te Do' Pablo del Amo POlla, con duo.
tino en el regimiento lnlanterta de
Mahón núm. 6J.
8 de ;.nio de 19ZÓ
Señor CapiUn general de Balearel.






Se aprueba .., d«lara CO!l derecho
a dieta. la comili6D dnempebcla
desde el 7 de eDero al 7 de febrero
y del '7 de este mes t5himo al .,
de abril de 19'5. amboe lnchall.,e, ea
Mercadal (Menorca). por el tl'oi..-
I de junio de 19,6 te D. Juan BereDguer Heroédez,
'. con deltino en el regilDieDto de ID-
Sellor, Caplt~ general de la segunda fanterla de Vad Ra. 116m. 50, perte-
reglón. I oeciendo en dicho fteha al re¡imiell-
Sellor IDterventor geDeral del Ejir- to de Mah6n núm 6J.
cito. a de jUllio de 1916
Sellor Capitio geoeral d. l~ plimera
región,
Sellor Interventor lateral del Ejfr.
cito.
~UELDOS. JI AnEnF.~ T GRATIFI-
CACION~
Se coacede la separad6D cÍel ser-
.icio acti.o, a peticl61l propia, .1 or-
denanza de la Agrupaci6n de Con-
series ., Ordenanzu de Intendncia
Miiltar, COD de.tino en la de esa re·
gión, n. CarlOl Auli6n Conzilez,
caulando baja por fin del corriente
mel en la agrupación a que pertene.
ce y quedando en la lituaci60 mili-
tar que por Ius do. de servicio le
correspODdL
se descsllma petlci6n de 8ho»0 dI
IHel'encill.6 de sueldo de I'uhofkial 11
.l1f':·J~Z <le 106 t.",niel1h'!l (lo:, R) di
Ingenícros D. Manuel f:il'o Seln PPdn
f don PI'<1ro &-gur-a 1..6(>1'7.. por eare
·'er de "~I,'('hll a 10 que t;ulieitl\n. rol:
ilM'Cglo l\ lo l'(('Cept,.allo en el arUcu·
lo 84 d~l reg;amenlo de 1'('\ ilStas.
8 de junio de 1!l26.
Sefior Capitán general de la primen
• ~6n.
Se!ionle fntendente g\!neral militar t
lntel"Yelltor g~ra1 del Ejército.
u-.. .. .!au.tJI
•••




Se apMJeba la oonClelll6n del UIlO de
D P8l\{\dolWl de Melille. y T(,tuán y
&lipa roja, <-nmo heMdo en campaftn.
sobre la .nedalla mi ,llar de MllrrllccOl
que poA"e, 111.'(:1111 l,or V. E. a favor
dtol teniente (,,~. n.) de I Djtcnlerofl.
don Vlctnr VIIH_'a Cano. enn d~lno
rn 1'1 1'11"1'10 lcghnlcnto de Zapadora
IIJnac1ol"el.
8 de JunIo de 1926.
Scllor ~pltb general de 1& cuarta
reglón.
OPICIALIDAD DE OOMPLEKEN'!'O
se oonoede ~l empleo de alférez de
<'Ompw.mento d.e Artlller1&, con la an-
tlltÜedad de t!l'ta fecha, al 8uhonelal
don MarlAoo Ballly-Ballllere Mun1e-
SIl del prisDer regimiento ligero.
8 de Junio de 1926.




Se apnlf'b. y d..d :Ira ('on et""f'I"1'ln
"dietu la comisión d"!ll·mpf'~atfa
<t,.1 I 11 6 de noYiemh,... 61timo. 1m·
bol inclusiye, eq reYillt" de inlPoee-
ción a tropal y lervicios de A1'tllle- Se aprueba., declara COD dereche
DESTINOS na de CArtal!ena, por el Comandan- a dietal la comili6D de.empeaada
• te general de dicha Arma D, Enri. en elta cort. durante 101 dlu 20 de
P1ll' ~0ct6n de .. fecha, se de- que Fem4ndez Riafrecba, tenimte septiembre basta el l.- de ooviem.
8lgna p:ara el mando de la <nnandnn- ('oronel secretario D. Joaqu(n Garda bre de. IQ'4. ambol io~lu.liYe> por el
da 1 Rt-IleITa de La OlMlfta, al COJe,.. Vilñl , comandante ayudante don luboficlAl del doce reglmleDto d.e Ar·
Del de InKU1icros D. Miguel Card"na Baldomero Botella Ramo.. . tiUería ligera D. J- Cuta60 VÚ.
JuliA, cWpoolble ea la 8CgUDda re- Id' . d ....JI. quezlI6n. e )UnlO e IQ>N l' • de J . el 926
9 de jwl10 de 19"...G. Sellor. CapitÚl general de la tercera,' "'__ C '."'_ ral-:oI e l.I refuSD .;;)Cuor apl.- l'tDe e a pnlDera
SeIlareJI Capttane& poeMlles de b se-.. . ,eg16n.
guDd& 1 octava~ Sefior Inteneator geaeral del Ejh- "'_a w_ t __1 ..1_1 E~
't ,,",""or &Mtenat or 1-" UC& ~-
6eIor lnliel'ftlllOr aeoeraI del Ejército. a o. cito.
Cfrctl1ar. Se anunC'1a a ooncuno
\ una vacante de OOIUAI1d.lnte de A111-
.\ Uer1a, que e.riHl.c NI la "~Il(':H de Ti-l" .ro de ro'La (segunda leCCi6n) , po....
li que pul"l1n bel' ¡;oliciladH t)<'f 11.,; ll"e
I df'!'lCen oc'lIpnJ la. 1'11 el lél'llli no ~"elnte IUa;;, a partir de h llllhlíca-l'ión oe ""11l disI',.;idón. ftc'flmpaflan-
do a 1a.:J instancias ue 108 illlcllo''i;»lOl;
eopia .le 8 I dUI" Oll'nkt'iólI. que ~('­
rán cUl'6l\dall dilu'larncnte a ~tc MI-
lIistelio I".r los je(<'S de 108 ClIerp03
J dcpend~oC'Íft8, bien ('otendido que
186 que no ten~n enlt'Hdn ant.':!6 de
finalizar el quinto dia dl'RJluóe del
plazo lI('t'Il\lado, lerin devueltas a loe
interesada
Se COD~f'Il los bnHldM qee el
.iJente re¡tlamento de dietu otorga
a la comili6D desem~bda du..aDte
101 meleS de noyif'mbre J diciembre
de 11)'5 y eDero del do ~~al. poi'
el ..r¡tento del CUlIno r..~tmlellto de
Int..ndenda S..rvilio U:ln(ll "ica"l,
en el DepcS.ito de IDteadeocia de Fí·
gueras.
8 de junio de 1926
Señor Capith general de la luart&
regiGn.
Señor IDt~eDtor geaual .el EjEr-
cito.
Se concede pr6rroga trimestral COIl
SERVI:m::s DE INGENIEROS der~bo a dietu, a partir de l.- de
mavo ~Itimo. a la comili6n t¡ae des-
Se "pru~ta, para ejecuct6n por empeilaD el tmiente corflnel de ,~
~l6n "ll"f"Ctft J (..~ " I~ Servicios f.nferla luhdi,.ector de la E_..I.
• IngeDi~ el pf'CflUpU~ de re- Ceatral de Gimnuia, n. JOIf Alu-
plU'aciol\l'S de lo;; d~~f1el'r(!('~ del ('(11' rez de Lara ) C""ior .., comanttante
fk:lo de t;"n Al:u3tln. de ZftraROza, de la e'lfp,.euda Armá r1'Ímer profe-
ton Iml'llrte ~ 41t.Í(!)1I l~~" dejlln- lor de la misma O. Rafael CastHi
do 610 "(''':0 eS lUlllllemcotarlo que Val..n.ln, ..n l. ('omi!'i/lll io.erminil-
le acomp'lJlL tenal de Educaci6n FlsiC'L
8 de Junio de 19:!f.. I de junio de 11;26
SdIor Cnpit.;'\n general de la quintA Señor eapitio general de la primera
tegt6n. re::i6n.
Seftllfe; 1"t~n"('nt:! a!t'nM'ftl mllitnr e' SeñC'l1' Interventor general del Ejir-
lDlcr\Ieu~ ,..cocn.1 del Ejército. I cito.
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secci6n de Intervenci6n de este Mi-! negiJdo a los jefes del Cuerpo de In-
nisterio el día 30 del mismo. : ~nción mil~tar que figura~ ~n la
8 de junio de 1926 Slgmente relación, con la antiguedad
que a cada uno se señala.
S de junio de 1926.
SCiíor Presidente del Coll6ejo Supre-
mo de Guerra y Mqrjna.
Señores Capitanes generales de la l&-
gunda y quinta regiones, Director
gene.ml. de Instrucción y Admirnis.-
tración e Interventor general del
Ejéreito.
PRESUPUESTOS
Circular. En la pr6xima termina-
·ción del ejercicio 1925-26 se .observa- Señor...
rán las instrucdones dictadas por
real orden circular fecha 22 de mayo • ••
de 1925 (D. O. núm. 112) con la mo- hCCIH •• IIt.,....
dificaci~n de a~pliarse los pl~os ORDEN DE SAN HERME~EGILDO
que senalan las InstrUCCiones qUlDta •
y séptima para rendición de la adi-\ Se conceden las pensiones COI"I"e&
.cional al mes de junio que será el pondiemes a la plnca y. cruz de la
15 de julio y para su entrada en la: Rea.l y Militar Orden de San Herme-
Antlped.d Peasl~ Pecb. dd cobro
Conde- lJIual Aatorld.d que carIÓ la do·
Empleos Sltuclóa NOMBRI!S coraclo - cumentacl6tt
aes Ola Mes AlIo Pnetu Ola Mes AlIo
--- - -
Intuyen tor de ~= 1:= ~= ~!tánerroal 2." recI6n.Distrito •••••• Activo ••••• D. f'rancllCO Norlee. Verdá.•••\. Plac.... 7 mano •• 1 abril••••Otro ........... Idem....... • Lal. Roct~Atnido •••.•••• Idem ••• 7 Ideal ••• .600 I Ideal ... ~m ~11l o de la OaerrLOtro ........... Retirado •• , • Vlce.te S az Meadi"!•••••.• Cruz .... 7!dem ... 1915 1 aeptbre. plt'n eral.~ rectÓIL
)
8 de junio de 1926
...........1_
APTOS PARA ASCENSO
S~ declara apto para el ascenso al
· empleo inmedill.to, cuando por anti-
güedad le corresponda, al subo6cial
·del sexto regimiento de Sanidad Mi-
litar D. Antonio Obrador Baacel6,
po~ reunir las condiciones reglamen-
tanas.
8 de junio de 1926
Señor Capitán general de la sexta
región.
CONDECORACIONES
Se autoriza al coronel del Cuer-
po de Sanidad Militar D. Eduardo
Col1 Sellarel, para usar sobre el uni-
forme la Cruz Roja Portuguesa, de
que se halla en posesi6n, con arreglo
a lo dispuesto en el real decreto de
5 de junio de 1916 (C. L. núm. 112).
8 de junio de 1926
Señor Alto Comisario y GeIl¡eral en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
IDtervellcloDel mlll&are. de T •
lúA.
Cabo, Guillermo Arias P~rez, del
segundo regimiento de Sanidad Mi-
li.tar, causa baja en dichas Interven.
Clones, por haber ascendido a .u ac-
tual empleo, l alta en la fuerza pa-
ra haberel de regimiento citado.
Soldll:do, Sebaltián de la Helgue.
ra Esplnola, causa baja en la mis-
ma, y alta en la fuerza para babe-
rse de la Comandancia de Sanidad
Militar de la Laracbe, a la que per-
tenece.
Otro, Fernando L6pez Sáncbez de
la Comandancia de Sanidad de 'La-
rache, y destinado a dicha Mellal-la
por real orden de 18 de mayo tílti-
mo, e~ como queda dicbo en vez de
FranCISco, que figura en dicha real
orden.
Otro, Ram6n Sala Díez, de la Co.
mandancia de Sanidad de Ceula y
destinado a dicha Mehal-la por real
orden de 18 de mayo último es co-
mo queda dicho, en vez de Óíaz que




Circular. Se .declara de UIQ regl~
mentario 'en el Ej~rcito el tuero D-
tigangrenoso que se elabora' en el
Instituto de Higiene Militar, en 101
casOl para que est' indicado, ., que





Se nombra farmac~utico tercero d.
complemento al farmac~utico aun.
liar del Ej~rcito en legunda ,itua·
ci6n de servicio activo D. ~tujqu,
Mercader Bas, con la antigüedad
de esta fecha, quedando adscr:pto a
la Capitanía general de esa regi~D y
afecto a la Inspección de SaDldad
Militar.
8 de junio de '926
Señor Capitán general de la cuaN
regi6n.
Se aprueba el uso de la Medalla
Militar de Marruecos con el pasa-
dor CtMelilla.., concedida al farma-
·úutico secundo de Sanidad Militar
don Emiliano Morej6n StDchez, con
destino en la Farmacia Militar de
esta ¿orte núm. S.'
8 de junio de 1926
·Señor Capitán general de la primera
regi6n.
DESTINOS
Causan baja en las unidades que
se expresan, y se rectifica. el nom-
bre y apellido de los individuos de
Sanidad Militar que se expresan en
la siguiente relaci6n.
8 de junio de 1926
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor ge-
neral del Ejército.
DIETAS
Se concede Segunda pr6rroga por
tres meses, que finalizará en 31 de
agosto del corriente año, a la comi-
si6n. que viene desempeiiando en el
Instituto de Higiene Militar por
asistencia al curso de BaeterloJop
y anl1lisis, el comandante 1'I1~ICO
D. Leonardo FernáDdez Guectero.
destinado ~e secre.~o en la J eiatu:
ra de SanIdad Militar de Tenerife'~even~an~o las dietas reglamenta~
nas dlsmiDuídas en un treinta por
ciento, según determina la real or-
den circular de 13 de febrero de
1925 (D. O. n1Ím. 36).
8 de junio de ¡?26
Señor Capitán general de la primera
regi6p..
Señores Capitán general de Cana-
rias, Intendente general militar e
Interventor general del Ejérdto.
ILWSIa8N1!S
• la 8ecldIMI lIe 11&0 liIIIterIt 1 ..
la ."',,....... ClIIIIInIeL
De orden del élcmo. SeIlor Mi..
oistro, se dispone lo siguiente:
... .......
DESTINOS
Circular, Los artilleros segundos
Bartolomé Calle Ramírez, J~ Sáel.
Jim~nez, Antonio VÚQuez Méndez y
Luis Garda Puente, que prestan sus
servidos en la Escuela de Tiro de
Campaña (primera secci6n), se iDeor.
porarlin a los regimientos '12, cuarto y
tercero de Artillería ligera f primero
de montaña, respectivamente, rle los
que proceden; siendo reemplazados
por los expresados Cuerpos con otros
de igl)al clase que reúnan las con-
diciones reglamentarias para el ser·
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: cEs&c Consejo S~remo.
en virtud de 1M ta.cultlades qut' le
OOI1tJere Id ley de 13 de enero do 1004,
ha examLnado las expedJen~ de 108
comprendidm en le. unida :rolación,
que empieza oon A.alen8i6n Sandoval
Fipero y tA!lrmlna 00Il GuIllermo
Meoéndez V.lJIa, y decla.ra que 1<)5 in·
teresados carecen de <\e("('('ho a los
beneficias que sollcita.n por los motivos
que en la misma. le iOOl1lllignan).
Lo qne lit.' orden del Sr. Pn!riden;.Q
manili8to B. V. E. po.ra su conocimien-
to y demás elrota!. 011>8 guarde 1I.
V. E. muchos afl08. Madrid 29 d\!,
mayo de 1926.
VACANTES
regimiento de Artíllería pesada. del
que procede.
Manuel Cacho Sar.ago, artillero dc
l~ Esc;uela au~omoV1lista y en u:tO de
licenCia cuatnmestral, al regunitnto Este Consejo Supremo, en virtud
de plaza y posici6n núm. 1, del que de las facultades que le están confe-
procede. ridas, ha examinado el expediente
Manuel Cortijo Benitez, a!ti:lero instruido a instancia de doña Bald()..
de la Escuela Automovílísta y en 1mera Fernández Romero en lolici-
uso de licencia cuatrimestral, al rp.· tud de pensi6n, en conee'pto de her-
g.i~iento de Artillerla de plaza v po- mana del' profesor segundo de Vete-
51cl6n núm. J, del que procede. rinaria Militar D. Juan Fernández
Valeriano Alcalde Fernúdez, 3rti. Romero, y en 26 del mes anterior
llero de la Escuela automovilista y ha resuelto desestimar dicha instan~
en uso de licencia cuatrimestral, a 1
1
cia por carecer de derecho la intere-
la secci6n de tropa de la Academia sada a 10 que solicita, toda vez que
del Arma, de la que procede. DO existe d~posici6n legal alguna
Demetrio P~rez 'del Amo, anille- que mencione a los hermanos con
ro de la sección de tropa de la A.ca-l derecho a disfrutar }leosi6n.
demia del Arma y agregado a la El- Lo que de orden del Señor Pr;¡-
Antonio Montarelo Arribas, arttllt cuela automovilista, cesa su n;rega, sidente tengo el honor de manifestar
ro del segundo de montaña y agre- ción por hallarse con licencia cua- '1 a V.- E. pal'a 8U conocimiento y efec-
gado a la ~ábrica nacional de pro- trimestral. . . tos consiguientes. Dios guarde a
ductos qufmlcos de Alfonso XIH, al J~e Llena Colomer, artillero del y..E. muchos años. Madrid 5 de
segundo regimiento de Artillería pe_ s~phmo pesado y agregado a la Es- JuniO de J926.
sada, agregado para el servicio deIcuela automoyilista, cesa en su agre- •
conductor automoyilísta. . gaci6n por hallar.e con licencia cua·
Juan C~spéde. Garda, cabo de III trimestral. I!JIDtrDdtDlr OrntraJ,
Escuela automovilista y en uso de Perqrino Gila Nava, artillero del
licencia cuatrigle.tral, al quinto r(.- regimiento de plaza J' po.ici6n n1Í. P,tl'D V"tlflgo CasI,,,
¡imiento de Artillerla lil'era, del que Imero !f. y agregado a la Escuela ~u· Elt~lentf.imo .dior ,o-neral goL_rD.a-
procede. tomovl I.ta, cesa en .u agrel{&Cl60 ve "'"Jo,~ Marfa Córdoba Fernúdez. (':1_ por hallarse con licencia euatrÍlllCJ. dor militar de Logrodo.
bo de la E.cuela automovili.ta. al tral.
n regimiento de Artillerfa Hiera,
del que procede.
Amadeo EHa. Jim~nez, artilJero
de la Escuela automovili.ta y en
Uta de licencia cuatrime.tral, al
12 regimiento de Artillerfa puada, Clrcalar. LOI jefd' de 101 Cuer-
del que procede. po. de Artilleria de la PentDsula,
Angel Barón Hoyo., artíllero de manifestar4n a este Mini.terio .i al-
1. E:scuela automovihlta y en ~.o. pn trompeta. ~esea pasar a cont.i-
de .hc:encia cuatrimestral, al tercl!r! nuar '~I servtCIOS a la ComandanCIa
regimIento de Artillería de monta-, de Artlllerfa de Ceuta (Parque m6-
fía, del que procede. vil), debiendo reunir las condiC'Íone.
Ignacio Caselles Ar~do.. artillero de ~ mayor. de dieciocho alios y
de la Escuela automovtli.ta y 1!J1 UIO "ue como ~íDlmun les falte ~oe afios
de licencia cuatrimestral al Fext.' re- para terDllnar el compt'omllO que
gimiento de .,Artillería 'pesada del tentan contrafdo.
que procede. . I I de junio de 1926•
Juan Badfa Rovires, artillero de l' Selior...
la Escuela automovilista y en USI> I!J'Jefe'dt la Stcd6n,
de licencía cuatrimestral, al segundo 'AI",~ C.wM.
Señor..•
Circular. Los individuos comr-ren-
didol en 'la liguiente relaci6n, pasan
a los Cuerpos y unidades q le para
cada uno se citan, teniendo ll'gar el
alta y baja en la próxima re.. iste.
de comisario.
8 de junio de '926
Señor...
Excmos. Señores Capitanes genera-
les de la primera, segunda y sexta
regiones e Interventor genera; del
Ej~rcito.
1
vicio de la mencionada sección, cau-
sando alta y baja en la próxima re·
vista de comisario.
8 de junio de 1926
© Ministerio de Defensa
........cb"'elllo
@ RIIMUfI ,. u dM. .' . .. _.. ... ..
5 leO~o Mili.... Para_ leIMIIcloe I,1 1I I(ftlcl••al .
o "I~I"""AO q... NOMII!l D! LOS coa .. IoIlnl",nad' I
,~~ 4.r _t· qIIII
.¿j.lo.I... tal~ INTUI!I4.DOI 101-.· lDlIcI NOIlUI!IDILOlCAUIAICTU IIOTIYOI POI Que SI: LEa DUllTlIIM






tCIlIar\u.•••.••• ¡Roeaue Onnrilu ooa·¡VIUcla......
z.le¿ oo •
Ay;l ¡VH"rlnl Serr.anSan,or.' M.dre... .
N \"Iel S.n V l'IIlI A. ucar¡pavarr Epi"DI. Lóp.¡ ArlnL... adr oo.
I
Alicante...... .1 Marl. Cmpello Hern"·'MadIe.....
dUo ,
n...I.... \Outllma Menftidu VI'IPI
.....""0......... UI'f coalOrte..... ~... drel ..
Aecmllóa Saadoval '1"\ I l' Porque d pII'..~. q1I.l>ttea:. lo rKllrTenle C"'n el c,ul&IIl Dl'l l. d. d.· lZamora ralle !la.cu.¡~o,. lIleru MadrIlá'L. 1'_IÓlI Solcll4o. AdrlU Torredlla SattdoYaL..... r cla peal ÓII, coak't.. · a la uy de l' de ¡..alo de I-Ill, eD relclón coa í rr.d..~ 10 Zamor..
. l. CM' • de Jull . de I 60................................... . ..
~1IIe1' Oral M n de Pwq.e 1 palió. asiCU 'a, q•••1 de '.7<18 p tel" &llUI et,' esu .. ser I1 d.~'4eMeiwL••. : MilI. Lórez PIlec!..····IVludL..... ! :lóD......~: Sar¡ealo, Roeello A1'11lu Rabio......... ~t':~.o:a~.~e~~.be!.a~.~~.~~I.~rl...e.r.~~~~.e~~~.~e~. I~ lMealla, Pza. Alr Cl, ·.1 "'.1....
CA I 1POI'qae ti~...i al" de bli ••lur I becb" e"n p ·~I· rloddad a su des· !
,ll c.....Derte.e_edeeeclo.1 .... «Onm loollpnclbO"ep t-
""10 Aaee" S"cllu Perrelro Madre Pla.t6D Olro, Pnadeco Siacbu rtrrdta......... :1:: ~.'.IIt11 dec ando ~,e Coa~ tIIacu r:r::de lellJe aepllemll,e P e1el Re' 1LUlO.
• , 11 cit ••ytt'1 bre e 1.. ~ (~. O.••m'. 21 y l«J61 .
ld IM•nad I'era"du Per'l • IdaD Soldado,JoM Maria Moa Pcq.. lIO s .-emita l. ptnOD~li4add·llOlicit.nte. talllP"C0 ~u. lu~e ~I NIV~I deLalml.Co'II.1tIll•
...du............... caa.ate blJo 1Cl( ti n, lf'lltl ••d" °aalural rec'D cid·. d~ pe. d DlrIO... rl\ledo/ ..
l....·rqa. ti cut at~ potó • 11 ~Itaa Ió. de •etlrado tII tia e1~ al' .. oe 1119'1, 1, o sea Cfla uttr1<" 4141 e .. pr "U .'a ióa d' le L"J de 'u ele JUDI'" de IU l' ~Mi..Il I atoa:. e"'rer. Nielo .. IVIada. hd~D1 s.r¡eato rct.· O. e toolo RuaOl a.m. q.~ c: .<ede. la cI"'e. l. qac pt'lcn-ció \01 bcn-tIclM del M"atep ami \O.ucta •••••••••••.• llltila¡a.Uw. n,.~ D" tlse efect.'" ~:r»e I lOS '/ por~ue laIIIpoco le es d! .pU·I ! I I c:.ciOaCiR.¡).deUde'aer'del ..Car·.·. ea•.. , . •• I'nadeca Ralz Martlacz. llt.cIrc.... IdCIII. ••••...... Sold.do, Bartolo.t Raiz MarUaez........ 1 Por~ac a" bUe 'ió el ca....ate en .ccl¡\a de ptrr •lila coase.ucaea (le 11M 11 Ida Clll!'adas po:w el caemiIP....... . oo L"rc' ~nrclLV•• ..... IMlpal Mutlnu .•rrlón d H ..... ,,_.:._ 1 Porqye rll.U-cllaiCllt" dal CIU nt-ful oc.slnDad·. ror un. e aResllóa t"r..- 'R VII I..tD~.......... 'f cua••'r.e P. ru Ide Otro, l¡lnlo M.."au _ ~ da y abd 1 1, ..I_":.d COI1I quc n" '.rilli .•a derecho. I'easló., .. ¡equen... enc L
PorqDe el ellSlale ao fi¡ran eOlDo d parecIJ" en acelóA de IU· ", SI'O
.e, 11,," '0 el 1 de octubre ,.e '921. lu. tr.... ad.. a 'a clin ca de l' r. E.pur.llosa de \1 Se 'BadaJoa. IV.atur. VIII.r VII.., .••. Iradrt. lIde IOtro. MllIld Vil.., outlúru l ~~ 11 qac fut tTICII no. "os bO'pilAl.. de .IIte 111. d~ 101 ql>t d~·rer-ci6, reaa lB d.loz.
la~tnlyftidn.. 11 conup'.a~leate '"JDaril por d..erclólI, ,ea l. que lile ..... oo .......
ncclandn ea reb~ dI&-. • ..
Sarfl'lllO reL' O. c.. Eylfi¡lo Tnaclao per'l Porquctl c.lISaat· p..o I sllaKI"'a de rdirld • tln.e1e IUllill dc 19aO, lecha ISaa:. ("ru. ~.nt;.tO'cldelD........... a adaz ettr...r a l. I fOIDIII"aclna ce l. Ley da lO d ~ IUI In de .".1, ue c,.ncede í e1al raid'; . eula..
......... ·.oo·...... .. a la clase, . 11 cull per1C1lICÍÓ. 'OS bmelich.. del Monteplo militar . .. " " .
l~t1II Sarll··DI••, AGtoal. R"..eroS«ruto POI'e.-c"atraraelarec..rrutecasadacOal'efl a.dlsttaladelpadr~d Icaullate Nav ,ho~dill:. AvllL
, 1.., M V_M.-....... .....~_;..~" n ,,~ '~'.M.. I¡"'n- \..v.rr..
Pon¡DC ~I P.e aoc:.IDI~Dto .laiJo fuI h~horna",,'Itrio r·d.d.1 f.lI"C mimo t
IdCIII ICabo !ltaDatl CoI....'o htraMda I lO n delllparicióa del a J ID~.' este Cnn~J" Supremo e·' r~~elld. jl.n·, Alicante, C.Ue R. AI-I \lIcaz:l.
...... ....., r" \ prude~c.. ti.ae dtdarad' que esto. r"CUa.oeiIlIlCDlu' ao e1.a derecbe a lamlra, le I •
pcasl6"... .. . . I
1
Porq.. tt¡6. d~"flCÍón ele 1.ID.dre del elu.ante, "·e.· lllb. el..do ~
coa O.briela O1an;rr", q....1UI s1.ad) rlel"ul ...enle trance'"'u n'e1,,·
• lidad, p. rd Ó tol ••1c.·.rn••dquirlendo '. t1pallnl .:>1 110 rel ·renle San Marlfa del Rc
IdeDl Iiarecato, eellO Mutada Ptnl..cIa.... .1 dencllo d~ •• asióa • la e1lad. ~p' I . S·.I~ por mll.,te ..e dI." por A re lu Y¡Ovledo.
lIabc- portiido la a. lon.lld.d. p"r •.ullo.d o ¡ncsl,ICllela de mltrllll"alo. _ .
padri c rr~p ,ad r\a, la p 'D~ióa a Ls pldrco, p-ro l'II.uaJ';¡Mi~r.d: ti' I
1ft C»O!,. tlluIlIIrDlllbt •• praclIa correlp<.adlate. • .
I "
M.4.112J 4! mayo dt 19¿6.-El General S«retarto, ".h. V.... e.....
..
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• PROPUESTA PROVISIONAL DEL MES DE ABRIL DE 1926 (Pliego 4).
guardia municipal nocturno, cabo,
GabrÍlel Rebasa Masand, con 11-0020
de servicio y 7-5-12 de empleo.
706 y 707. Desíerws.
NOTAS.-Primera. Las reclama-
ciones por error en la clasificaci6n
de la documentación de 1M intue-
lados, deberán tener entrada en esta
Jun\l. antes del di" 20 de junio pr6-
ximlJ, teniendo entendido que las que
entren despu~s de esta fecha no sur-
tirlÚl efecto alguno.
Segunda. Los CentrOlS y dependen-
cia a que queden afectos los designa-
dos par'l ocupar las vacantes, cuya
relaci6n antecede, podrlÚl dentro del
mismo plazo hacer a la Junta las r~
c1amacioDes u ob1lervaciones que es-
time can~iente, a lin ~ no perju.
dica.r a los interesados cut.ndo quede
firme la propuesta y se pftRnten a
tomar .po.seai60 de eus destinos.
Tercera. No figuran en ~ta rela-
. ci6n ni en la de f~ra de concurso
aqu~l1os que a pesar de teDU dere-
cho no han alcanzado destino por ha-
ber sido adj~dí.cadD a otro que reáne
mayorea m~ntOl. .
Cuarta. Toda- loe que figuran
propuestos, cualqu.i~ra que sea el,t:les-
tino, deber'n remitir con urg~cla el
certificado de antecedente- penaltN,
si no lo hubieran acompaflado a fin
de que elte documento quede en po-
der de la Junta calificadora ante. ~I
día 20, en e¡", la propuesta qll(.dar'
firme.
Quinta. La anteriOl' propuesta de
adjudicacióft provisional el la que co-
rrespondía publicarse el día 10. del
actual y que por no haberse suir.tado
a los modelos primero y segundo,
tanto los interesados como Ju auto-
ridades, ha complicado los trabajcl5
de la Junta y no ha podido ser pu-
blicada en el plazo señalado.
Prof1i",i(J d, Bal,a",.
697, Ayuntamiento de Alcudia, ofi.
cial mayor de la secretaría, s.ugen·
topara la reeerva, J OB~ Navarro Ri-
quer, con 2-10-10 de servicio r 2-5-0
de empleo.
6c}8 al 700. Desiertos.
701. Ayunta.¡niento de E~laa,
peón camin«.o, soldado, Bernardo
'Trias Bosch, con 3-0-0.
702. Ayuntamiento de Muro, oñ-
cial Sache, cabo, Guillermo Amen·
gua! Rami., con 3~ de servicio y
1-10-26 de empleo.
703 y 704. Desiertos. Madrid, 29 de mayo de I~.-EI
705. Ayuntamiento de PolleDsa, General Presidente, Villalb•.
C.pttaDia genenl de CanarllU.
685. Ar.untamiento de Santa Cruz
de Tenenfe, conserje de loe ceDl«l-
terios, cabo, Gregorio Chic Quiral,
con 3-0020 de servicio y 2-]-11 de
empleo.
686. DesÍlerto.
687. Mozo de limpieza (matade.
ro), ~ldado, Gabriel Expósito Ma-
rrero, con 2-9-2.
688. Guardia muuicipal, soldado,
Francisco Rosas Cerrilla, con 3-4-0,
68<). Deaierto.
690. Guardia mUD\cipal de segun-
do\ clase, soldado, Santiago Día:: Al-
varez, con 3~'




692. AyuntamÍlento de Arafo, ruar
,dia municipal de campo, cabo, Adol-
'fo Salocha Abanilla, con 2-10-<) de
"'ervicio y 1-10-15 de empleo.
693. Ayuntamiento de Victoria de
Acenllejo, guardia municipal, cabo,
Jacinto Ruiz Aldee, con 4-3-24 de .er-
vicio y 2-4-29 de empleo.
694 al 6ftJ. Desiert.os.
C.pU.DJa geD.ral d. BaJear•.
677. Desioerto.
~
Comandabda ......1 de "liBa.
676. Ayuntamiento de Amieva.-





cil, .argento licenciado, Al1gel F er-
n'ndez Cutellat, con 9-002<4 de &e.J'vi-
cio y 3-5-5 de empleo.
679· Ayuntamiento ~ 011a.-06-
cial primeo de la Secretaría, IOlda-
do, B_venido Goazalo Frago, coo
5-2 -1.
680. Portero, soldado, Enrique Se-
gura Soto, con 1-3-9.
681 al 683. DnimOl.
612. Escribiente segundo de la Se-
cretaría, cabo, Aurelio Domingo Mo·
reno, con 3-0015 de servicio y 0-5-0
de empleo.
673. Porte!ro, cabo, Albino Fer.
~dez Rey, con 3-1-0 de o;enicio
y 2-Oo2J de empleo.
674. Guardia municipal, soldado,
Justo Prieto MarUnez, con )-o-<> de
,erviciD.
675. Deaierto.
6&4. Junta de Arbitrios, guardia
urbano, sargento para la rserva,
Antonio Trapel'o Fechazo, con 3-:Z-JI
de eervicio y 2-1-3 de empleo.
Otro, cabo, Juan MartÚl Molin.,
con -4-0-:z de servicio y 2-4-2 d. em-
pleo.
~.
CONCURSO DE ABRIL DE 1926
Relación nominal de los individuos cuyas instancias quedan fuera de concurso por los motivos que se
expresan:
Por DO aemnpalu lIoc __ «*1
arrerlo • la ....uccJoaw del «*1-
cano.
SfI1Jof/n.üs.
D. Andr6a CabaUero ~OIO.
D. Romh Pup Caadal.
S'lntliJl.
GuilJermo Artola Santan•.















E mil ia n o Gard• .oU.. Díu..Ber..
nardo.




















Celestino J im&ez Diaz.
]~ La~o Veloeo.
]~ Lefter J oyer.
Juan L6pez SUn.
Juan LiJaro Mardn.















Ricardo N ebreda Ciruelos.






J 016 Santia~ Dial.
Lul. Samper Bellot.
























J 0&6 María Vidal Rico.
Antonio Vicens Torres.


































~~ Blanco Sim6n.uan Boza V4zquez.usebio Bemanch6n RiDc6IL.
Ram6n Bahamonde Mul1ol.















Julio Burguero Baroja.uan Buenadicha Martin.
J\lfonlO Burrocal PObladM.




telipe de Jes11s Caballero Gonl'lez.
Antonio Caldentei Vidal.
Mariano Calanovo Balaguer.
José Maria Candil Toscano.
trancisco Cardona Cocera.















































































Carmelo Garela M artinsiendo.
















juliú Heras y Heraa.


















'1:- Izquierdo N a.vano.
uUo Jerez. Alonlo.
taD1llao Jimbez Herriez.
Eustaquio Jimt!nez de Lucu.
Saludor Jlmblez Guerrero.
Gregorio JiJdDa Mart1Dez.
G..pat Lacaaa de Val.
Pablo La.casa Plaza.
)lanuel Lafont E~~ft.
luan Lucano Ramfrez.er6Dimc> Lasierra Abadía.raDcisco Latorre Tello.


















1:UIl Lloret Marfn.oH Ma aliara Toro.dr~1 J5aqueda Calal.
~r6nimo Manzano Goozllez.-' Marfn López.enlO Mirquez Horeajuelo.
IlIOCencio Martfn Rodríguez.
l!lib Martfn Cordero.•Ub Martfnel Martfnez.alio Martfnez Casado.
Jtogelío Martfnn Crespo.




















1-.0 "o~cadiUo Jurro.~ Molina Torrea.
~!.MiliDa Mdos.
MeD~cIu Saúu.~ Madez G6aaa.
• OIUO Viclal.::t..Martinez Alcalde.
tIL..-=-_- MaauiUa Risqvez.
"-' ....cbo HerdDdez.~aa JiJD&ez.
• lIoya lIaniDa.
..~ 1I0rud0 CarracecJo.~ lIoliDa CortIiD.IIClftlDo M__te.
1 ke-Dtes Garcfa.
Joaqum MonJa Carda.
Muuel Antonio Morala Pino.
J oaqum Midana Meló.
Francisco MiraJles Pt!rez.


















' Gupar P~rez Alvarez.
Aniano del Peso Alfaro.
: Manuel Peralia Gutit!rrez.



































, Franei.sco Rache Alifarde.














































Agatolio Vúquel Gacela. .
Ramiro Vilquez S~z.
FrancilCo Vegaa Loma.
















Juan Marf.a Alonso Maroe1ino.


































~ steno de Defe a
;'
16
















































José Barrera Barrera Iglesias.






























© mis ene de efensa
Mariano Costoso Ruiz.
Deogracias Cea del Pozo.
Joa"iuín Cañizarei Vilcbez.
Fausl.DO Calvo López.
Ped~o Antonio Cruz Cruz.












































J osé de la Cruz Simarro.













José María Cabrera Luque.
Andrés Corrales de la Cnu.
ToJÚs Cameno Lucio.












juliú Casado MartrDez.I ~fatías Cifñ Jula.
Julitn Cisneros Valleiado.



























































AlIIastaeio de la Fuente Poveda.
Francisco FontoYa Jiménez.
Adolfo F onseca Garda.
Alejandro Fuentes Misis.
José Flores AlvareJ.




ManaDO de Fruto. GardDú.\








JIItI bOOm.ora de 81D1ráDtel 8 desnUDE públicos















































] 05~ Lagarto Hemindez.
Marcelino León Frenador.
Epifanio L6pez V61ec.











T()Sé Juan Lechuga García.











































Juan Miguel Hurtado Vivanco.























Bartolomé J iménez Rosa.
Marcelo Jiménez Mijano.
Cándi~o Jimález López.




















Jo~ María Galdn Montoya.
Alejandro Gallemi Riv6.




































uel Garda Fernández.~io Guijarro Quesada.
-nardo Gómez YuOMa.~los Carda HontaniUa.
ldal Garda Colina.~~eriano Garda Sanz.
;auario Garda Bard6n.
hIlci6co ~d.lez Guda.


















































Francisc'O' de Merlo Anca.
























J osé Moreno Galindo.
Antonio Márquez MatOl5.




Hilario Martín Martínez.© p'~~r.(.: _a~ír.rl~ r·?~i~,..:~
re Mis l' errer.
I .¡ Angel Navano Toledo.
I Pedro Navarro Sosa.
Antonio Noceda García.
~, ig-uel Navarro Crespo.
Paulino Navasa Sánchcz.
Juan Neila García.



























Molí. José Pérez Navarro.
Fr~ncisca Pérez Oretaga.








Malluel de Pedro Casal.
Juan Pedregosa Morales.




















J caquín Planas Bruñol.
Rufino Prirado Miján.
















Dionisio Ramos l' !nricio.
Juan Rc¡urígt:ez P::sillas.








~I igucl Rodrígucz Ledesma.





Ra fad R'ldríguez Berhl'l.





¡: ranci6eo Ri vas Sola.



























































Por no lle.,~r dnco aftos €n el último
dest&¡p que 8e le concedió.
Por no hallarse cumplido en ItU cum·






f:!ltehan An" •.:s CarrarilJ.l






























: Santiago Montenerro Le"!'.
: juan ;l.tor:ono del P~lO.
! .'.ngel Urtega Her!1ánci,'!.
:<amón Oscte RC't-le:.




F errní:J. Arnedo Garijv.
~!artín dfl Amo L6p:~.
:\ndr~s Arila Merirano.
ilernabé Alberca de la Guía.
José Barranco Azua.ga.
Segundo Centeno Tarazona.
T eodosio Daimiel Canales.
Ht:rculano Díaz GÓmez.





Manuel Hern:ínunz de la Isrlesi:: .
Baudilio Iniesta Villacañas,
Al fonso J iménez Lorenzo.
















J O!lé SeR'u ra Moya.
Felipe Serrano Dona ~ untes,
Juan Tomé l.ara .
Eladio Toribi') Cú5io.




J osé ~fartín Pelay4.
Por no tener veinticinco afiCl!




1Justo 13 :c::-ón Gutiérrez.
: B,,-.jar.lh Crespo Sáez.
í ,;"é Oril"! Carl{s Salabnt.




Alfredo Sánchez Calderón. Rafael Tarrago Carbonell.
Ignacio Siura Borre~o. Antonio José Torres Medina.
~anuel Sanz f'¡·rrándiz. Gumersindo Tamallo Hucnü~.
José Serrano Prieto. Timoteo Trapote Puebla.
José Solís Salcedo. Prudencio Tol~do Lomas.
Francisco Serr7\:.:; Prieto.G . Sá .-\',tonio Crer.a Pui&,.
regeno , nchez Tamurjo. ~Iariano vcero Sam.
~:acario Salvatierra Ramos.Ftlipe Sánchez Fern~ndez. Joaquín Ufallé5 M;¡rli.
Luis San;;üesa S~dó. Leandro Vaquero Sánchez.~Ialeo Saydero González. Gregario Villarreal Pérez.
J',sé Salc~d<> Salazar. Victoriano Velamazan nut:~tz.
Juan José SáDrhez ~1urillo. Gabriel Visiedo Balastegui.
Lorenzo Sánchez Casañ. Federico Vino Vañas.
francisc r , ::iánchez Medel. Ramón Valencia Gonz~lez.
Rufino Somi;rero Sebastián. Jo~é Vera Ruiz.
Juan Sola Bonet. Manuel Vázquez Corral.
Victori¡~na Sánchl'z Herreros. J osé Vega Carvajal.
Ge-naro Santos Rico. Luciano Vice:¡te Sánchez.
Roque Sanz Agudo. Juan ;"1i~uel Viedma Garc;a.
Pedro S;?nz Granda. Juan Vicente Benedicto.
.\n;;el Senuin Fernán<kz. IJ o~,: Tomás Vilbr Castillo.\'cn:l~cio Su:!rez Casl~. Jo;~ H~ito Var~la I.6pez.
Francisco San Juan Puertas. !osé l'l5rnás ViII':,. Castillo.
Fr:lncisco ~;ánchez Sánrhez 1 ~;:¡n\lel Vilhr:lco Díaz.
Ricardo Sotornllyor Archido~a. ; Carlú;; \'alenzuela C(ím~z.
Pedro Ante,nio S,ínchez Hernández. ]u::n Virente Benedicto.
l'aSi:ual Segovia Gál vez. F rancis:o Vl'rn;na F ernández.
C,rias Sanz 13u~ra. Pedro VillaL'illa Amo.
Domingo Sánchez Bara.a. ':il:I);)~li;¡n '.'¡¡¡ahi];:\ del Alr:O.
I~';>n Salll Sanz. Altj:ludro Vd,,:;clJ Ve!asro.
~'Í'lix Santos González. !':adal Vall~';pir Cajo.J\~,,;!ís Scrra'!o l\tarcinez. ;'~ra;)(':~·.·u :-- .IP~ll:l ~.~r.chcz.
Jo;(: Antonio Sienz Talavera. Ilro':lO Zorrilla Lur;o.
j os,: Sarm;l:'1tu t;onzález. Orl'~"io Zar.. Hita.caquSn ~r'rr:1:)o 1.,L'rma. '... "l"ri:lno ~ílJ¡-lúl {;astín.
E:,ri'!ut' ~:(llj:¡'\~' \'Iartínez. C;·ll',till·' \laltín Hrrr¡:nz.
~.. '.:.tlí1r.-'" ."'ld.I'~') (~onzálcz. JU'.t: \i::rtí 'f"Z B.lrrrrrL
\',,; 11,,: '';¡lva Buro:ilo. \:,1":'1') l\l:\lf·us .\11:,1'0.
~,:J:ut'l Silvestre BerenKUCT. ':,,,, ... ,j,, :'hrl;:1 ~Ll~::l.
" nniclad S:í,)r,hez ('ano. ¡ -d' :"\,:0 '.,1",,:,.,:. '·>t(,J¡"n.
,','" 11:'1 Sanrho Vela. '/, .:t1: \~, '.hn:l'1 \C"tl·,,~ C"r, fa.
.":l\IJ,li" Sanc:hiz S;mchiz. !\Ltrc'" :'!::¡"'.Il l·;'l>o.
",r"nt'. Sanírutos Galán. !. ,:". ¡"". \j:: r'ju, '. J{"'1I1l~.
Jos,: San/. Manal. ';. Iv ::jl.: :.1, :;')Z i\ i: "Iás.
¡',.lIm Suárez Cancela. ,'; '·,·i;," ¡·ifl"·!'ls.
I'di('iano Sánchez Serrano. :'ligl"'~ ',1";;'17 'j';17.6!'.
f',,; S;Ínchez SlÍnchez. '·:di\:,'rtll \',·::i" FlH",I¡-,;.
)l1!t<'ín Serrate Cast ..j¡)n. \' ... \1:,";¡rr,,' (;();17ález.
,Anl;min S:,;Jc!lo <1" I',I!'I,,'; ~'anll~l Freire ~Ia'·eiras.
Enrique Sánr::ll'Z ff.'r:l;¡r;d~l. AgU~lÍn L1ata ~1uñiz.
Lui, S¡Í1:cl,l'z Navur'J. Fra",r¡-ec' l'érc~ ~lartín.

















Fidel San Miguel Herrero.
Pedro Tei:'lido Alciosa.
¿Ram6n 'r:'""i~u\""l(' ~~a!::!:.
Agustín Taure ] enró'1.
Atanasio Tarjuelo Lumbrcr::.<.





Manuel ce 1<'. Ton" ~~ure;: '.
BIas Tello ~,l;.:r.o:l..
Jaime Trilla. Casas.
© Ministerio de Defens~'
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2.)
Por DO acompa1Ulr duplicada copla
Por IOlIcl&ar destlDOI DO anunciada. de IU fillacióD o IiceDcla at.oluta.
liD el preeente CODcuno.
Por hacer 10 petición tuera del coa-I P~ DO haDane en leguada utu&-







Antonio P~rez del Rey.
perfecto Ribas Rojo.
.; os~ Robles Padial.
Patrkio Rodríguez Robles.
CeferiDo Rodríguez Pachá.
Laureano Luis Pérez Sánchez.
"[>ablo Sinansil\ Urgel.
Román Soler Mon6.


































































Por no haber cumplido el primer pe.
riodo de reeDganche.Cabo.
Por esceder de ciDcuenta atiOl, que Enrique Ayra Lucia'l"te.
r.. el Ifmite que le 3eftala para 101 Isabelo Calvo Lara.d~ltloOl que IOlicita. Julio San Gabriel Núñez.
Antonio Montolio Anadon.
Maryin Aroz Ruiz.





Por no acreditar en debida forma
'fUI'! se haDan en pOllellón dl'l ('ar·
o" de conductor de aut.)móvllea
coli dOI anOl de antelacl6n
J?am6n Alonso Usthiz.
Florencio Casas Guisado.









Por no expreeane eD la demOlua·
ciól' de serviclOl u el tiempo f!I
.ervido en ~u como ordenama de
'Jemátoro.
Soldtulo.








Pcr DO acompatlar copla de liMlncla Andrés Ruiz Vela.
Ü*)luta en papel de DOYeDa c1ue.
Por DO expresar 101 Dumeroll t'e lO! Luciano Butragueño Lozano.
<1el1tioOl que solicitan.
Micuel Ventura Suriñadi.
Juan Bautista Cánovas L6pez.
Soldados
.l.otonio eas Oriola.
\ngel de Casas F~rrer.














Por DO venir debidamente reintegra·
du 181 copiu de la liceDcia.
Ca/Jo.IF MIlando Gonú.le& Urquiota.
© Ministerio de Defensa
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Por no venir en forma el cerUficado Cabo.
de pOIeer conocimiento. de relo·leda. Casto Sim6 Carb6.
/


































Antonio San Miguel Herrera.













J osé Mateo Feroández.
Cabo laTa la "Slr••.








I Sebastián Sedano Ruiz.
Manuel Solana Fresno.
Bautista Soriano Martí.
, Antonio Suárez Zas.
¡ Manuel Tello Orgaz.
, Valentín Torres Santelices.
I Manuel Vázquez Rodríguez.














Por DO acompdar el c:ertIDca40 de











































Fra:lcisco Garci3 MlIII'oto Rico.
rosé Garda Fajardo.
I \fekhor Gardezábal Bilbao.
I José Gil T0"i0'
I Mariano Gómez Conde.






POI' 00 ..lar ajUllado eo lu demOl-
uaelonea de lerviciOl el tiUOPO IV·
vido en flJu.
Por DO IUltlflcar en forma poNer
conoclmlenlOl de Imprenla.
Cabo.











Por exceder de la edad de leseola
'1 cinco &601.
Soldados.
Por 00 venir autorludo en forma el









Por ....D1r lu papeletu d. peUclÓII
de delUDO .tn firmar por 101 iD·
tereeadol.
Julio Rosas 01'a1l3l'.
© Ministerio de Defensa
,I Graciano Avilés Beleta.
documenta-1 Mariano Alonso Lázaro.
I8ftalado. I Marciano Copde Pedrosa.
, "\~~lrnlro DIal Amor.
o Rart'llorné Domhl!uez Ordóñ~!.
I C'l~me E~t~l¡an Berges.
. Alberto Felipe Sanl.
: Gaspar Hernanct'o Taba¡e5.
i
Víctor Rubio Fernández.























Santia~.:o Caha Ilero \' q!a.





José Fl'rn<Í ndel Ccr,·rf'do.
~Ii?ul'l Fl'rn;~nd,'z Avilés.
Eugf'nio (;alán T()fiño~.
Fran' isc.o G;.rrla Carda.
Jos,' Garrla Harn.




Antonio Hl'rrcro Rndrf¡:u ..z.


























Por haberle recibido la





• ;ntonio C'lsteIl6!l Palmero.
¡\lfredo ('lime'1t FiliaL .
José Julián Carceller.
Enrique Vázquez Cortego5o.









J osé ~hrchán Campillejo.
I ~tanucl f",íñez Alw:lrez.
Ceferino Orgaz 8U.zquez.













l.1Jciano Dí:) ~ C¡lT,id:1.
Lconcio Fl"rnández Simancall.




















Ar.",,1 Trillo García.Ma:;uel Cesáreo Vaoillo Oñoro.
Por no justificar au lituación respec-
to al último destino que ae les ad-
judicó.
Sa,.g!!lIios.






























Por exceder de la edad de cuarenta




Jos'~ !.6!lcz San Mi¡::\\cl.
C"hOJ.
FT"!lcio,,'n ,\mlll·l Ch'l!ll' ..
:\1:tnud Hcjarano BejarOlnn.
lo,," l'...brfa Hrrnández :'.brtín.
¡':5t~h:tn León Ramos.
T1;<.'; I .•í;,cz B;lTrar.hina.
I",\;I !\b.rrínl'z i.:artín.
íu~n To~~~ ~.:;1.\·ai3s Cnsti!1I").
T,.,·,,' Or t , ..:" Ca""¡J,,
Francisco Saldai'ía Canar :05.
Enriq\l~ Vil1anova Rueda.
Soldados.
J<am(~;! ':;(~!'t(' G:\fcfa. ,
. S;11nrnir.1) Díaz Ceso Garna Tem-
bleque .
To~é (~arcía de Ft: .
José López Lóoez.




Por no venir debidamente reintegra-


















Claudio San Rafael Bol.
Por DO hacer UD afto que 18 le.








Angel Pérez Muñoz.!Manuel Redondo Abán.
Ct:~"s.
Bonífacio Barinaga Mata.
J osé Cedo Margalef.
Antonio Escudero Aldo.
Manuel Escribano Martln.




. Eugenio Hernández Garda.
Ra·fael la Orden Martínez.I Manuel Martlnez Yévenes.
i Tomás Romero Sánch~.z.
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Madrici 2') de mayo de J9z6.--F.1
General Presidente, ViDalba.
© Ministerio de Defensa
